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CognitivePolysemy
【形容詞 面白い】を例 に
ス ワ ン 彰 子
キ ーワー ド
認知的多義,意 義素1語 の振 る舞 い,言 語 的背景
留 学 生 に 「旅 行 は ど うで した か」 とい う質 問 に 対 して 、 「え え,面 白
か っ た で す 。」 「食 べ物 は ～」 「味 は ち ょ っ と面 白か っ た で す 」 とい う答 え
が返 うて き た。 私 は 「多分 学 生 は 初 め て味 わ っ た味 で,あ ま り好 き で は な
か っ た の だ ろ う と想 像 しな が ら,「 面 白い 」 とは ど うい う意 味 で 言 っ た の
か を聞 い てみ た。否 定 的 な意 味で 言 っ た の で は な く,今 ま で に経 験 した こ
との ない 味 で,ど う説 明 して いい か わ か らな い の で 「面 白 い」 と使 っ た と
い う説 明 で あ った 。 そ こで 「面 白 い 」 とinterestingの 間 の意 味 の捉 え方
の違 いが どこ か ら起 こ った の か を追 究 し,そ こ を埋 め るた め の一 つ の試 み
を してみ た い と思 う。
本 稿 で は 「面 白い 」 の 意 味 は言 語 的 背 景 に よ り,ど の よ うな違 いが 見 ら
れ る のか,特 に意 味 の捉 え方 と語 の振 る舞 い にっ い て 実例 を見 な が ら,次
の順 序 で 考 察 して い きた い 。
1.CognitivePolysemyに つ い て
2.辞 書 に見 られ る 「面 白い」 の 意 味
3.「 面 白 い」 の意 義 素 と語 の振 る舞 い
4.CognitivePolysemyに っ い て の一 考 察
5.結 び
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1.CognitivePolysemyに つ い て
語 の 「多 義 性 」 に つ い てDeane"Polysemyandcognition"(1988)
と 国 広 哲 弥 の 「認 知 的 多 義 論 」(1994)の 考 え を 基 に 考 え て い く の で,二









多 義 論 に お け るsenseselection,semanticrelatedness,andcategory
identityと い う 三 っ の 問 題 点 を 挙 げ て い る 。
1)senseselectionと は 単 に 的 確 な 意 味 選 択 に 終 わ ら ず,文 脈 の 中 で 一
番 ふ さ わ し い 語 彙 の 意 味 の 選 択 で あ る が,そ の 選 択 は 人 聞 の 思 考 ・認
識 ・世 界 観 に 深 く 関 わ っ て お り,語 彙 の 多 義 牲 が 内 在 し て い る こ と が
問 題 で あ る 。
2)semanticrelatednessに お い てcoremeaningと は 何 か,meta-
phoreを 含 ん だ 文 の 揚 合 のcommonmeaningは 何 か 。
3)categorytheory,す な わ ちPolysemyと は い くつ か の 違 っ た 意 味
を も っ た 同 一 の 言 葉 で 同 音 異 義 語 と 区 別 は で き て も,こ の 同 一 の 言 葉
のidentityanddistinctnessを ど の よ う に 説 明 で き る の か
こ れ ら の 問 題 を解 決 す る に は や は りcognition(cognitiveprocess)を 認
め るべ き で あ る と い う の が 基 本 的 な 考 え で あ る 。
上 記 の 考 え は 国 弘 の 「認 知 的 多 義 論 」 と同 じstanceに 立 っ た 考 え で あ
り,国 弘 は 言 語 と 関 連 を 持 っ た 現 象 素(phononeme)は 外 界 の 一 部 と 捉
え,我 々 が 外 界 を心 理 的 に ど の よ う に捉 え る か,ま た ど の よ う に 認 知 す る
か と い う こ と を 中 心 に お き,認 知 の 仕 方 の 違 い が 概 念 的 把 握 に 表 出 さ れ,
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これ を 「認 知 的 多義 」(cognitivepolysemy)と 呼 ん で い る。 ま た語 自体
の意 味 を 「意 義 素 」 と考 え,意 義 素 は一 つ とは限 らな い と も述 べ てい る 。
本 稿 で は,Deaneと 国 弘 の考 え を基 にsemanticsの 立 場 か ら実例 を見
な が ら,分 析 を進 め て い くこ と とす る。 資 料 と し て使 用 した も の は,映
画,テ レ ビ ドラマ(ビ デ オ に撮 り,文 字 化 した もの),新 聞記 事,小 説 で あ
る 。会 話 だ け で な く,文 章 で どの よ うに使 われ て い る の か を調 べ て み た い





全三書に共通する意味は(a)「 楽 しい,愉 快だ」(b)「 滑稽だ」(c)否 定形
「面白くない」の意味として,「好ましくない」の三つで,意 味の違い とし
ては下記の(d)(e)(f)で ある。
「岩波国語辞典」(d)心 が引かれて興味深い。例 一ひね りした面白い表情
「国語大辞典言泉」(e)変 化や奇抜 さがあって,退 屈 しない。例 面 白い
顔ぶれ
「国語大辞典」(f)趣 がある。風情がある。
3.「 面 白 い」 の 意 義素 と語 の振 る舞 い
で は 「味 は面 白か った で す」 は ど の意 味 に属 す る の か。 一 番 近 い意 味 と
して は(e)に 当 た る と思 わ れ る。It(thetasteofthefood)wasinter-
esting.あ るい はThefoodtastedinteresting。 の意 味 で使 わ れ た場 合,
上 記 の辞 書(e)の 説 明 だ けで は,そ れ が そ の 人 に と っ て良 い経 験 だ っ た の
か ど うか は わ か らず,不 十 分 だろ う。森 田 良行 は 「基 礎 目本 語 辞 典」(pp.
266-267)の 中 で,「 面 白 い」 は部分 の積 み重 ね と して構 成 され て い く感 覚
で あ り,分 析 的 に 部 分 の総 合 として の全 体 を 眺 め,部 分 と全 体 との 関 係
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が,あ る時 は斬 新 さ,奇 抜 さ を醸 し出 し,興 味 を引 く と定 義 づ け て い る 。
例 と して,柄,顔,デ ザ ー トな ど を挙 げ て,組 み合 わせ の妙 は楽 しませ る
も の と して プ ラ ス評価 で あ る とも述 べ て い る。森 田 良行 の解 釈 に基 づ い て
説 明す る とす れ ば,味 覚 とい った 場 合 には そ の 一つ 一 つ の食 べ 物 の材 料 の
持 つ独 特 の 味 の組 み 合 わ せ が 全 体 の味,食 べ た 時,口 に した時 の味 と して
感 じ る もの で あ る と言 い 換 え られ る か も しれ な い 。
「面 白 い」 の語 源 ,「 面 白 し」 は 「神 々 は互 い の 面 が 白 々 と見 え る様 に
な った の を喜 び,「 あ な 面 白,あ な楽 し」 と唱 え た の語 源 か ら見 られ る よ
うに,「 著 し ろ し」 す な わ ち 「明 るい 光 」 に よ りあ る対 象 物 が は っ き り と
(著 し く)見 えて くるそ の 表 象 を現 象 素 と し,そ こ か ら 【楽 しい,愉 決,興
味】な どの多 義 が生 まれ た と考 え て は ど うだ ろ うか 。
「面 白 い」 の意 義 素 と して,対 象 の 内容 を どの よ うに認 知 す るか に よ り,
大 き く4つ に分 け,そ れ を統 合 した も の を 「面 白 い」 の総 合 的 意 味,「 多
義 」 と捉 え る。 意 義素1をcoremeaningと 考 え,「 面 白い 」 の振 る舞
い方 につ い て文 例 を見 な が ら考 察 して い き たい 。本 稿 で は 「面 白 い こ とは
～/こ とに ～ 」 の よ う に 「こ と」 に修 飾 す る場 合 も分 析 の対 象 に して い
く。
意 義 素1:対 象 の 内 容 が 我 々 を 楽 しませ る ・愉 快 で あ る と い う設 定 が あ
り,主 観 的 か つ 客観 的 感 情 を表 す 。 「ワ ッハ ッハ ッ」 と単 純 に笑
いた くな る よ うな設 定 で あ る 。
(1)黒:お か しい の は,新 聞 に穴 を あ け て,そ こ か ら私 とか永 さん を一
のぞ きな が ら言 っ て る わ け 。少 し笑 い な が らね 。渥 美 さん も
面 白か った し,い つ も一緒 だ っ た 。
永:ま あ,テ レ ビの初 期 の,そ れ こそ 良 き時 代 だ った ね 。(「ぼ く
達 は この 星 で 出会 った 」p.95)
(2)女 の子 達 は ま る き り相 手 に して くれ な い客 よ りも,常 連 の 客 とむ
だ話 を してい る方 が よ っぽ ど面 白か った 。(「砂 の器 」p.8)
(3)良:ち ょっ と考 え て くれ な い か ね 。 せ っか くス ピー チ をや る な ら
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気のきいた話 をや りたいしね・一石井君のときは面自かったな。色々
おかしな話があってな…ああい う男なら何 とでも考えつ くんだが・
どうも岩崎君の場合はね ・・何かないかね」
宍:ジ ャガイモの話なんかどうですか。(「祝辞」p.162)
(1)の 文は 「おかしいのは」で始 まり,そ のおかしい動作について具体
的に 「新聞に穴を…,の ぞきながら…」 と述べ,最 後に笑いながら・「お
か しかった」 ではな く 「面 白かった」で締めくくっている。「おか しい」
と 「面 白い」の違いについて 「現代形容詞用法辞典」では 「おかしい」は
能動的にかかわってみたい という意欲が暗示 されないが,「面 白い」の方
はその意欲が暗示 される」 と述べ られているように 「いっ も一緒 だった」
で,そ の能動性が表示されている。(2)の 揚合 も 「単純な面 白さ」を意味
し,「まるきり相手にして くれない」状態 よりは 「むだ話 をしている」方
がいい,面 白いと述べている。すなわち客に働きかけた り,働 き掛けられ
た りするとい う双方向性の動きが見 られ る 「面白い」である。(3)は 友人
の岩崎君の結婚式のスピーチについて話 し合っている会話であるが・岩崎
君は品行方正だから,み んなを愉快 にさせ られるような話題が見っからな
くて困っているとい う場面で,こ こでの 「面白い」は単純な 「面白い」の
例 である。
意義素2:対 象の内容から受ける興味の深さを表す主観的かつ客観的感情
で,刹 那的ではない。分析的に部分の総合 としての全体 を眺め,
その組み立てにおける興味の深さをもたらす。ここで 「刹那的で
はない」という意味は,「ある程度の時間の流れのある持続性を
感 じさせるという意味での時間」 という意味である。例 えば・対




のは,数 学が目常生活 の役に立つことを知ったときと,例 えば円の
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面 積 の公 式 が なぜ そ の よ うな形 に な るの か が分 か る よ うな知 的 満 足
感 が得 られ た と きです 。(讃 売新 聞)
(5)算 数 や数 学 は,あ る程 度 こな せ る よ うに な る と,そ れ 自体 が面 白
い もの です が,つ まず きや す い こ と も確 か です 。(讃 売 新 聞)
(6)私 は 三 年前 か ら友人 数 人 とボ ラ ンテ ィ ア で絵本 の 読 み 聞 かせ を始
め ま した 。 …大 学 二 年 の 時 に 映画 デ ビ ュー 。 ア ナ ウ ンサ ー 志 望 だ っ
た私 は 当初,辞 め た くて しか た な か った 。女 優 業 を 「面 白 い」 と思
い始 め た の は,五 年 ほ ど して か ら。絵 本 の読 み 聞 かせ で は,同 じ本
を繰 り返 し読 む た め,そ の度 に違 う感 情 が味 わ え る。 こ の活 動 の醍
醐 味 で あ る と同 時 に,女 優 業 に も通 じる とこ ろ か も しれ ませ んね 。
(日本 経 済 新 聞)
(4),(5),(6)で はす べ て,知 的満 足感 を表 す例 で あ り,(4),(5)は 「数 学
がわ か る よ うに な る」 こ とが知 的 満 足感 を得 る こ とに な り,(6)で は 「…
違 う感 情 が味 わ え る。 そ れ が こ の活 動 の醍 醐 味 で あ り,女 優 業 に も通 じる
もの が あ る」 と 「面 白 い」 で 表 現 して い る と考 え られ る。(4),(5),(6)と
も 「面 白い と感 じる/思 い 始 め る」 に は あ る程 度 の時 間 の流 れ が あ り,そ
の意味 にお い て刹 那 的 では な い と言 え る 。
(7)僕 に四 線 譜 を教 え て くれ た お坊 さん は,も う死 ん で し まっ た そ う
だ けれ ど,今 度 近 い うち に,あ の修 道 院 に行 って み よ うと思 っ て い
るん だ 。25年 ぶ りに。 今 ま で は行 こ うな ん て思 わ な か った け ど… 」
とつ い 最 近 征 爾 が言 って い た の で,実 現 す る と,面 白い 。(「や わ ら
か な 兄 」P.120)
修 道 院 に訪 れ る とい う行 為 が実 現 す る と い うこ とは,征 爾 に とっ て25年
前 の時点 に戻 らせ,そ こか ら今 の 自分 を見 る良 い機 会 を与 え て くれ る とい
う意 味 で 「面 白い 」 を使 っ て表 現 され て い る。 こ こで も し,す で に実 現 し
た場 合,「 実 現 して面 白 か っ た」 と 「過 去 形 」 で言 え な い の は ど う してだ
ろ うか 。 実現 した こ とに つ いて は良 か った か ど うか とい う判 断 に か わ っ て
しま うよ うだ 。
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(8)そ うい えば 昔 か ら名 優 と言 わ れ た 人 に は ド近 眼 が 多 く,新 国 劇 の
沢 正 な どは,眼 鏡 を とる とか ろ うじて 目 の前 の相 手 役 が見 え る だ け
で,客 席 な どま る っ き り見 え な か った ら しい 。 だ か らま た 「集 中 し
や す く,名 演 技 が で きた の だ と思 う。 そ の か わ り沢 正 は花 道 か ら よ
く客 席 に落 ち た り,立 ち回 りの とき は,か らみ の役 者 に と き ど き怪
我 を させ た とい うこ とだ。 しか し沢 正 が実 際 ド近 眼 の た めに 目 を細
め て グ ッ とに らむ 。 そ の立 ち 回 りの とき の 目に た い へ ん 人 気 が あ っ
た とい うか ら,面 白 い もの で あ る 。(「や わ らか な兄 」P.184)
観 衆 は名 優 の 立 ち 回 りの 時 の 目に引 か れ た が,名 優 が ど う して 目を細 め て
に らむの か とい う理 由 を知 らず に引 か れ て い った こ と,そ の こ と自体 が興
味 を そそ る と言 っ てい る。
意 義 素3;対 象 の 内容 が 持 つ斬 新 さ ・奇 抜 さ ・意 外 性 を醸 し出 し,興 味
(注 意 ・好 奇 心)を 呼 ぴ起 こす 。 対 象 の 内 容 が 人 を楽 しませ る と い
う肯 定 的 な意 味 の 場 合 ぱ プ ラス 評 価 とな る 。 一風 変わ って い て好
奇 心 を呼 び起 こす 場 合 も プ ラス 評 価 とな る 。
(9)お も し ろい 木 が い ろい ろ と並 ん で い る 。 そ の 中 に欲 しい もの が二
つ 三 つ は あ った が,妻 との約 束 が あ る の で,一 つ だ け買 っ た 。(「砂
の器 」p.89)
こ こで い う 「面 白い木 」 とは一体 ど うい う木 な の だ ろ う と考 え させ る意
味 を含 ん で お り,ど こ に で もあ る木 で あ る場 合 に は・ 「面 白 い」 とは 言 わ
な い だ ろ う。 ど こ か人 を引 きつ け る もの を持 った,ち ょっ と変 わ っ た木 だ
と言 え る だ ろ う。
(10)rこ れ は,中 国 地 方 の方 言 の こ と を書 い た 本 で す がね 」 技 官 は厚
い本 を小 西 の 方 に見 せ た。 「あ な た は,岡 山 県 とお っ し ゃ っ た の で
す が,こ れ に は岡 山県 では な い が。 ち ょっ とお も しい こ とが の って
い る の です 。 こ こ を読 んで み てご らん な さい 。」(「砂 の器 」P.141)
(11)「 な ん だ か よ くわ か りませ ん が ね 。 とに か く,押 し売 りが 黙 っ て
出 て きた こ とは事 実 です 。 だ が,そ れ だ け で は な い ん で す よ。 そ の
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あ と2,3目 して,べ つ な押 し売 りが ま た あ の家 に入 っ た そ うで す 。
とこ ろ が お も し ろ い こ と に,そ の押 し売 り も同 じ よ うに,凄 文 句 の
途 中,あ わ て た よ うに品物 をた た ん で出 て き た そ うです よ」 「へ え,
ど うい うわ け か い ～」 「そ れ が わ か ら な い ん です 。 これ は少 しお も一
しろ い話 だ と思 い ま して ね 。今 西 さん に会 っ た ら話 そ う と思 った こ
とです 」 「砂 の器 」P.345)
(10)で は 「あ な た が予 想 して い た 県 とは違 って い る と い う こ とが 注 意 を
引 く材 料 で 面 白い で表 現 され,ま た 「ち ょっ と」 とい う副 詞 でそ れ を強 調
して い る と言 え る。(11)の 「面 白 い こ とに」 は 「と こ ろ が」 とい う接 続
詞 でわ か る よ うに,前 文 で期 待 した こ と とは違 うと い う意 味 での 意外 性 か
らくる興 味 を表 して い る。 また次 の文 の副 詞 の 「少 し」 を使 うこ とに よっ
て,話 し手 が 意外 性 を強 調 して い る こ とが わ か る。
(12)「 そ の タ ク シー に は,和 賀 一 人 だ け だ っ た の か い ～」 「そ う ら しい
ね,あ れ で 田所 佐 知 子 が い っ し ょだ と面 白 い がね 」 「バ カ だ な,君
は。 田所 佐 知 子 が乗 って いれ ば 当た り前 だが,ほ か の女 が い っ し ょ
だ っ た方 が,ず っ とお も しろ い」 「あ,そ うか 」 「タ ク シ ー に乗 っ
て,女 もい っ し ょ に怪 我 してみ ろ。和 賀 の奴,た ち ま ち,田 所 佐 知
子 と婚 約 解 消 に な りか ね な い。 こ れ は お も し ろ い よ。 惜 しか っ た
な,た っ た 一 人 で乗 って い た の は」 二 人 は 笑 い あ った 。(「砂 の器 」
P.106)
上 の文 で使 わ れ て い る3つ の 「面 白 い」 は 意外 性 を強 調 し,特 に最 初 の
「面 白 い が ね」 は 田所 佐 知 子 が い っ し ょで な か っ た と い う事 実 に対 して ,
も しい っ し ょだ っ た ら,な に か予 期 して い な い こ とが 起 こ った か も しれ
ず,残 念 だ った な とい う気 持 ち が含 まれ て い る 。
次 に ドラマ(13)と 映 画(14)の 二 つ の会 話 を見 て み よ う。
離 婚 し た母 親 に結 婚 につ い て 聞 きた が っ て い る10才 の 息 子 との会 話 で あ
る。
(13)息:聞 き た い も ん 。嫌 いな のに結 婚 した の 。
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母:い や,そ うい うわ け じ ゃ な い け ど。
息:じ ゃ,好 きだ った んだ 。
母:そ う,そ うだ よ。 で も今 は違 うよ。 好 き だ っ た の に 好 き じゃ
な くな った り,人 間 は 自分 で も 自分 の こ とが分 か らな い 時 っ
て あ る の よ。 不 思 議 だ よね 。 不 思 議 だ か ら人 問 や っ て て 面 白
い ん だ よね 。 … ほ ら,は や く ド リル や っ ち ゃ い な さ い よ 。
(「単 親 家 庭 の呪 い 」)
「不 思議 だ」 とい う こ とは分 か らな い部 分 が あ り,知 りた い とい う気 持 ち
に させ る 。不 思 議 な部 分 が好 奇 心 を 引 き起 こす 要 因 とな り,「 人 問や っ て
て面 白い ん だ」 に繋 が る 。 こ の 「面 白 い」 は意 義 素3に 当 た る と考 え ら
れ る。「未 知 の部 分 に興 味 を抱 き つ つ 生 き る」 プ ラス評 価 の 「面 白い 」 と
み な され る 。
次 の会 話 は家 庭 教 師 と生 徒 の会話 で あ る 。
(14)家 教:か わ い い顔 してん ね,に きび が た く さん あ っ て 。 青春 の シ
ンボ ル だ 。 問題 児 だ っ て。
生 徒:受 験 生 はみ ん な問題 児 です よ 。
家 教:面 白 い こ と言 うじゃ な い 。(「家 族 ゲ ー ム」)
一 般 に 「問題 児 」 とい うの は,教 育上,行 動 上 で周 囲 と うま くい か ず,問
題 を起 こ す子 供 で,全 体 数 の 中の何 人 か で あ るが,こ こ で は,「 受 験 生 は
み ん な問 題 児 で あ る」 と一般 の捉 え方 と は異 に して お り,そ の こ とが 家 庭
教 師 の興 味 をそ そ り,「 面 白 い」 で表 現 され,意 義 素3に 当 た る と思 わ れ
る。
意義 素4:a.「 面 白そ う に～ ノ面 白 い よ うに ～」 と して 比喩 的 に 使 わ れ る
場 合
b.「 お も しろ おか しく」 の形 で述 語 にか か る修飾 語 と して 用 い
られ る場 合
例 を見 よ う。
(15)耳 を傾 け て い る と,つ い 頭 の上 で 木 の葉 が微 か に戦 い で い た が,
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そ れ を聞 い たば か りで も時 節 は知 れ た。春 の は 面 白 そ うに笑 い ざわ
め く よ うで・ 夏 の は柔 し くそ よそ よ として,生 温 か い話 し声 の よ う
で・ 秋 の末 とな る と,お どお ど した 薄 寒 そ うな音 で あ る が,今 は そ
れ と違 っ て…(「 あい び き」p.343)
(16)面 白 い よ うに売 れ る。(新 和 英 辞 典)
a・b・ と も に述 部 に修 飾 とい う意 味 にお い て い っ し ょ に し た。 接 尾 語 「～
そ うに」 で人 の感 情 も し くは人 以 外 の感 情 もあ た か も三人 称 の感 情 のご と
く外 に表 す 。
(17)「 近 ご ろ の バ ー で もキ ャバ レー で も,社 用 族 で な い とモ テ な い そ
うじ ゃ あ りま せ ん か 均 「い い え,そ ん な こ と も あ り ま ん せ ん わ 。
で も,社 用 さ ん だ とお金 の方 が確 実 だ か ら,そ れ がみ ん な係 りの女
給 の責 任 に な ります か ら」 「な る ほ どね 。 お 酒 を飲 ん だ り,お も し
ろお か し く話 の相 手 にな って い て も,な か な かそ うい う面 で む ず か
しいで す な 」(砂 の器p.230)
「お も し ろお か し く」 は 「お か しい
」 を強 調 して い る場 合 に 使 わ れ,感 情
の主 体 は 「人 」 で あ る 。
4・CognitivePolysemyに つ い て の 一 考 察
次 に 感 情 の 主 体 で あ る 人 問 が 内 的 感 情 を ど う表 現 す る の か,あ る い は 三
人 称 の 感 情 を ど う表 現 す る の か に つ い て 考 え て い き た い 。
WierzbickaはThθ ゴ`o耽 吻 σ ρα7∫一φ ερθθ`h耀 励87εh∫ ρ の 中 で




ouslyinaperson'shead… と述 べ,ま た 感 情 を形 容 詞 で 表 現 す
















三 人称 の感 情 を強 く表 す 派 生 動詞 「お も しろ が る」 と 「面 白 い」 を比 較 し
て み よ う。
(18)「 そ れ だ か ら百 日紅 の散 る ま で に著 書 が 出 来 な か っ た の は記 憶 の
罪 で意 志 の罪 で は な い 。意 志 の罪 で な い以 上 は西 洋 料 理 な どを お ご
る理 由 が な い と威 張 って い る の さ」 「な るほ ど迷 亭 君 一 流 の特 色 を
発揮 して 面 白い 」 と鈴 木 君 は な ぜ だか 面 白 が っ てい る。」 迷 亭 の お
らぬ とき の語 気 とは よ ほ ど違 って い る。 これ が利 口な人 の特 色 か も
しれ な い 。(吾 輩 は猫 で あ る。p.122)
(19)人 相 が わ か らな い と い うの は,一 つ は そ の男 が 意 識 的 に顔 を皆 か
らそ む け て い た こ とに原 因 す る よ うだ っ た 。事 実,そ の晩,バ ー の
客 と女給 た ち が映 画 の話 な ど して蝋,あ ま りそ の二 人 に注
意 を払 わ な か っ た 。 そ のた め で もあ るが,二 人 の客 と くに被 害 者 の
連 れ の方 が意 識 し て顔 を隠 して い た と思 え る フ シ が あ る。(砂 の器
P.18)
(18)の 「面 白 い」 は著 書 が 出 来 な か った こ とに つ い て の 迷 亭 な りの論 理
を述 べ,そ の論 理 は鈴 木 に と って は興 味 を引 く もの だ と述 べ,意 義 素2
に 当 た る と考 え られ る。 次 の 「面 白 が っ て い る」 は,「 面 白い 」 と形 容 詞
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で表 現 した こ とにつ い て,も う一 度 強 調 す る た め に使 われ て い る。 も ち ろ
ん主 語 か ら来 る制 約 に よ り,派 生 動 詞 「面 白 が る」 が 使 わ れ て い る が,
「面 白 い
,面 白 い と言 っ て い る」 と形 容 詞 を使 っ て置 き換 え る こ と も可 能
で あ ろ うが,そ の 意 味効 果 が違 う。 「鈴 木 君 は な ぜ だ か 面 白 が っ て い る。」
にお い て ・ 「面 白 い」 とい う感 情 を客 観 的 に 「鈴 木 」 に成 り代 わ っ て,表
現 して い る の は,一 人 称 で あ る。 こ こで は 意 味 的 に感 情 を強 調 す る こ とを
目的 と して)・る が,Wierzbickaの 表 現 に基 づ い て 表 現 す る と,形 容 詞
固有 の 自動 詞 的 意 味 を備 えた 「面 白 い」 を使 用 せ ず に動 詞 固 有 の他 動 詞 的
意 味 を備 え た 「動 詞 」 を使 用 して い る と考 え られ る。 三 人 称 の感 情 は 「形
容 詞+で す 」 で は表 現 で きな い とい う 目本 語 の制 約 は,形 容 詞 固 有 の兼 ね
備 えた 自動 詞 的性 質(能 動 的 に な に か に働 き掛 け る感 情 で は ない)に 由来 す
る と見 る こ とは で き な い だ ろ うか 。 また そ れ は 言 い換 え る と,感 情 の 主 体
が一人 称 か ど うか とい う前 に此 の制 約 は 日本 の 文化,目 本 人 の も のの捉 え
方,mentalityに 起 因 して い る と言 え る と思 う。
(18)の 「な る ほ ど迷 亭 君 一 流 の特 色 を発 揮 して面 白 い 」 と鈴 木 君 は な ぜ




形 容 詞 の 「面 白 い」 は英 語 で もinterestingと 形 容 詞 で表 現 され て い る
が,動 詞 の 「面 白 が っ て い る」 は特 に訳 され て お らず,た だ 単 に ぎ漉 θ7一
剛p詑4と い う動 詞 で表 現 され て い る 。 も う少 し例 文 を見 て い こ う。
(19)「 ど う も驚 い た ね 。 君 に して 此 の伎 備 あ らん とは,全 く今 度 とい
う今 度 は担 が れ た よ,降 参 々 々」 と一 人 で承 知 し て一 人 で し ゃべ
る。 主 人 に はr向 通 じな い 。 「何 も君 を降 参 させ る考 え は な い さ。
た だ 面 白 い文 章 だ と思 った か ら訳 して み た ば か りさ」 「い や 実 に 面
旦 Ω 。 そ う来 な くっ ち ゃ本 物 では な い 。(p.64)
(20)の 「面 白 い」 は 非 常 に斬 新 で,信 じ られ な い ほ ど素 晴 ら し く,興 味
を 引 く よ うな 文 章 とい う意 味 に お い て,意 義 素3に 当 た る と思 わ れ る 。
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「い や 実 に 面 白 い … 」 と迷 亭 は 面 白 が っ て い る と置 き換 え られ る 文 章 で あ









英 語 で はaverygoodpieceとgoodで 表 現 され,実 に お も し ろ い も形 容
詞 のinterestingで 表 現 さ れ て い る 。 こ れ を ほ か の 言 語,タ イ 語 と比 較 し








(20)の 文 章 を3人 の タ イ人 に 訳 し て も ら っ た 結 果,上 のa.鯛n
【sanhg】(interesting)と 訳 した人 が二 人,b、(unusual)が 一人 で あ っ
た 。塑 〕【P1ε 9】は意 義 素3に 当 た り,「 一 風 変 わ った」 とい う意味 に お
い て,ど ち らか とい うと 「一 よ り+イ メ ー ジ で使 われ て い る」 と思 うとい
う意 見 で あ っ た 。 タイ語 に おい て も 目本 語 と英 語 同様,形 容 詞 で表 現 され
て い る。
下 の例 を見 て み よ う。
(21)承 る と こ ろに よれ ば 人 を人 と思 わ ぬ病 気 が あ るそ うで あ る。人 を
人 と思 わ な い く らい な ら猫 を猫 と も思 うま い 。 して み れ ば猫 た る も
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のは如何なる盛徳の猫でも彼 の邸内で決して油断は出来ぬわけであ
る。 しかしその油断の出来ぬ ところが吾輩にはちょっと面 白いの一
で,吾 輩 が か く ま で に 金 田家 の 門 を 出 入 す る の も た だ 此 の 危 険 が 冒









(21)の 文 で は,ど う し て 金 田 家 の 邸 内 で は,油 断 が 出 来 な い か に つ い
て 分 析 的 に 部 分 の 総 合 と し て の 全 体 を 眺 め,そ の 組 み 立 て に お け る 興 味 の
深 さ を 「面 白 い 」 と い う 言 葉 で 表 現 し,意 義 素2と 考 え ら れ る 。 「面 白
い 」 を修 飾 し て い る 副 詞 の 「ち ょ っ と」 も こ の 文 の 中 で は 危 険 を 冒 し て ま
で 此 の 邸 宅 に 出 入 りす る 理 由 を 強 調 して い る の で は な い か 。 英 訳 で は,特
に こ の 「面 白 い 」 だ け を 訳 して お ら ず,全 体 の 文 の 流 れ か ら,"thatwas
whyllikedcoming"と 訳 さ れ て い る 。









1.の よ うに訳 した タ イ人 が二 人,2.の よ うに訳 した 人 は一 人 で あ った が,
目本語 の意 昧 と して は1番 の興 味 深 い とい う意 味 よ り2番 目のthrilled
に近 い意 味 で使 われ て い る と思 う。
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「吾 輩 は猫 で あ る」 の 中 で 「面 白 い」 が使 わ れ て い る21の 文 とそ の英
訳 を 比 較 して み た と こ ろ,21文 中,20の 例 が,ぎ 窺 ε7θε診助9,,別oη467一
μ1,goo4,g7θ 説,α ηκガo郷 等 の形 容 詞 を使 っ て表 現 され てい た 。1文 だ け
動 詞 で表 現 され て い た が,そ れ も 別oπ4θげ 記 と言 った こ とに対 して,そ
れ に同 意 す る こ とを表 す の に使 われ て い た だ け で あ る 。
a.Thebookinterestsmegreatly.
b.Ibegantointerestmyselfineconomics.
a.b.は 「研 究 祉 英 和 辞 典 」 で 勉 オε7θ舘 が動 詞 と して使 われ て い る文 例 で
あ る。a.b.を 形 容 詞 を使 っ た文 に変 え てみ よ う。
a-1.Thisbookisqu三teinteresting.
b-1.Ibegantofindeconomics圭nteresting,
wierzb孟ckaの 「英 語 で は 人 の感 情 は動 詞 を使 っ て 表 現 され る の で は な
く,形 容 詞 で表 現 され る方 が普 通 で あ る」 とい う文 を引 用 した が,a-1,
b-1の よ うに形 容 詞 で表 現 す る方 が 自然 な の は,動 詞 が 目的 語 に能 動 的 に
働 き掛 けて い る こ と 自体 が文 全体 の意 味 を不 自然 に して い る か らだ と言 え
る の で はな い だ ろ うか 。
5.結 ぴ
今 回 使 用 した資 料,映 画,テ レ ビ ドラ マ,小 説,新 聞 記 事 の 中 で,「 面
白 い」 が使 わ れ て い る文 を全 部 抜 き 出 し,67の 文 を意 義 素1.2.3.4.
に分 類 して み た と ころ次 の よ うな結 果 が 出 た 。
上 記 の限 られ た資 料 の結 果 か らで は あ る が,意 義 素3が 一 番 多 く,意





聞記事 と小説の文章体で使用 されている 「面白い」の意義素 としての違い
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は 見 られ な か った 。
初 級 の 目本 語 教 科 書5冊 を調 べ た と ころ,全 部 の例 が 意 義 素1の もの
で,「 映 画 は ど う で し た か」 「お も し ろ か っ た で す 」(例 「TotalJapa-
nese」voL1(p.108)と い っ た 内容 の もの で あ った が,実 際使 用 され る
場 面 と して は,意 義 素2と3の 例 文 も多 く,初 級 の学 生 に教 え る場 合 に
は,談 話 場 面 で の練 習 に注 意 を払 うべ き だ と思 わ れ る。最 初 の学 生 の例 に
戻 るが,「 食 べ 物 は ど うで した か」 「味 は ち ょっ と面 白 か った です 」 は意 義
素3に 当 た る も の で,学 生 が考 え て い る こ とを正 確 に 聞 き手 に表 現 す る
に は,「 ど う して 面 白い と思 っ た の か」 の説 明 を加 え させ る必 要 が あ ろ う。
た だ初 級 の学 生 に説 明 を させ るの は むず か しい と思 わ れ る の で,例 えば,
「そ の食 べ物 は初 め て食 べ た の で す か」 「色 は ～ 肉/魚 です かP日 本 料
理 に似 て い ます か」 とい った 質 問 か ら入 り,「 味 」 の説 明 を させ る。「味 は
面 白か っ た です 」 と答 えた 学 生 は 「味 の説 明 は むず か しい です 」 と答 えた
の で,「 今 ま で食 べ た こ とが な い 味 で した か 。 ま た食 べ て み た い で す か」
とい うふ うに,い くつ か の段 階 を踏 ん で,聞 い て い く とい い と思 う。 また
料 理 を作 っ て くれ た人 に 「味 は ど う ～」 と聞 かれ た場 合,「 面 白 い 味 で す
ね 」 とい う返 事 だ け では,好 きな の か嫌 い な の か わ か らない ので,聞 き手
に分 か っ て も らえ る よ うに そ の場 に応 じた応 答 の仕 方 の練 習 が必 要 で あろ
うQ
意義 素 に は入 れ な か った が,認 知 の主 体 が 「好 ま しい/望 ま しい状 態 で
は な い」,あ る い は もっ と強 い 意 味 で 「不 愉 快 だ」 と感 じ,否 定 形 の 「面
白 くない 」 で表 現 され る場 合 も多 く,ま た形 は肯 定形 で も,反 語 の 「な に
が 面 白い も のか 」 とい っ た場 合 は,マ イ ナ ス評 価 とな り,肯 定 ・否 定 形 の
両方 を合 わ せ,否 定 の意 味 で 使 用 され た 文 を調 べ た と ころ84例 中17の
例(17/84=20%)が 見 られ た 。 「成 績 は ど うP」 「あ ま り面 白 く な い よ 」
(notverygood)は,「 面 白 い」 の否 定 形 とい うだ けで は説 明 で きず,ま
た 「あ ま りよ くな い よ」(notsogood)と の違 い も説 明 で き な い。 「面 白
くない」 は言 い換 え る と 「つ ま らない 」 とい う教 え方 は避 け るべ き で,広
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義の 「面白くない」についての談話練習が必要であろう。
本稿では 「面 白い」を一つの例 として辞書の説明では不十分な点を補足
することを目的 として,semanticsの 立場 から認知的多義 とい う考えを
基 に論 じてきた。ただ(7)の 例文での疑問点,「実現すると面白い」 とは
言 えても,「実現 して面白かった」 と過去形 で表現できないのはどうして
か,と いったことは認知的多義だけでは説明は出来ない。文法上の制約が
どこからきているのかについての答えを得 るには多 くの感情形容詞の分析
が必要である。そこで今後の研究課題 として多 くの感情形容詞 の分析 と
「悲 しい/悲 しむ/悲 しがる」のような感情形容詞 と動詞の振 る舞い方の
違いを見ていきたい。またほかの言語 と比較 し,内 的感情表現の仕方にど
のような違いが見 られるのかを調べていくことによ り,目 本語の持つ感情
形容詞の意味 ・特徴が見えて くるのではないかと思われる。
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